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Ennakkotietojen mukaan vuonna 2005 tehtiin 10 785 raskaudenkeskeytystä 
eli 9,2 keskeytystä tuhatta hedelmällisyysikäistä naista kohden. Tämä on 
noin 300 keskeytystä (2,8 %) vähemmän kuin vuonna 2004.  
 
Keskeytysten määrä nousi hieman 25-29- ja 40-44 -vuotiailla, mutta väheni 
muissa ikäryhmissä. Alle 20-vuotiaiden keskeytykset vähenivät 5,8 % 
verrattuna vuoteen 2004. Eniten keskeytyksiä tehdään edelleen 20-24 -
vuotiaille, mutta tässäkin ikäryhmässä keskeytykset vähenivät 2,2 %. 
Sairaanhoitopiireittäin tarkasteltuna eniten keskeytyksiä tehtiin Länsi-
Pohjan sairaanhoitopiirissä (12,1/1000) ja vähiten Etelä-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirissä (6,7/1000).  
 
Kuvio 1: Keskeytykset ikäryhmittäin tuhatta vastaavanikäistä naista 
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Noin 63 prosenttia raskaudenkeskeytyspotilaista ilmoitti käyttäneensä jonkinlaista ehkäisymenetelmää 
raskauden alkaessa. Alle 20-vuotiaista 40 % ei ollut käyttänyt mitään ehkäisyä tai ehkäisymenetelmästä 
ei ollut tietoa. 48 % alle 20-vuotiaista keskeytyspotilaista ilmoitti käyttäneensä ehkäisynä kondomia ja 
jälkiehkäisyä oli käyttänyt vain 1,9 %. Jälkiehkäisyä oli käyttänyt 2,7 % kaikista keskeytyspotilaista eli 
hieman enemmän kuin vuonna 2004. 
 
Yleisin suunniteltu ehkäisymenetelmä keskeytyksen jälkeen oli e-pilleri (54 %). Alle 20 -vuotiaille  
e-pilleriä suunniteltiin ehkäisykeinoksi noin 80 prosentissa tapauksista. Suunniteltua ehkäisyä ei ollut 
tai siitä ei ollut tietoa noin 3 prosentilla keskeytyspotilaista. Alle 20-vuotiaista 5 % ei ollut suunniteltua 
ehkäisyä tai siitä ei ollut tietoa. 
 
Noin 93 % raskaudenkeskeytyksistä suoritettiin ennen 12. raskausviikkoa. Ennen 7. raskausviikkoa 
tehtyjen keskeytysten osuus on kasvanut vuosittain ollen 59,7 prosenttia vuonna 2005. Vuonna 2005 
vajaalla puolella keskeytyspotilaista oli vähintään yksi aikaisempi synnytys. Vähintään yksi aiempi 
keskeytys oli lähes 32 prosentilla keskeyttäneistä ja vähintään kaksi aiempaa keskeytystä noin 10 
prosentilla. Keskeytyspotilaista 20 prosenttia oli naimisissa ja naimattomia oli 72 prosenttia. Eronneita 
ja leskiä oli 8 prosenttia.  
 
Sosiaaliset syyt keskeytyksen perusteena lisääntyivät edelleen (89,9, %) vuonna 2005. Muita yleisiä 
syitä olivat alle 17 vuoden ikä (6,3 %), yli 40 vuoden ikä (4,0 %) ja neljän lapsen synnyttäminen (2,2 
%). 0,5 % keskeytyksistä tehtiin lääketieteellisellä perusteella eli sairaudesta, ruumiinviasta tai 
heikkoudesta naisen hengelle tai terveydelle aiheutuvan vaaran vuoksi. Mahdollisen tai todetun 
sikiövaurion vuoksi tehtiin hieman enemmän keskeytyksiä kuin vuonna 2004 (2,6 % kaikista 
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Ensimmäinen laki raskauden keskeyttämisestä tuli voimaan heinäkuun 1. päivänä 1950. Tilastoja 
keskeytyksistä on julkaistu vuodesta 1951 lähtien. Nykyinen raskauden keskeyttämisiä koskeva laki on 
peräisin vuodelta 1970. 
  
Keskeytyksiä koskevan lain (Laki raskauden keskeyttämisestä 239/1970) sekä sen nojalla annetun ase-
tuksen (Asetus raskauden keskeyttämisestä 359/1970; Steriloimisasetus 427/1985) mukaisesti suoritta-
jalääkärin on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamalla lomakkeella ilmoitus Sosiaali- 
ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle (Stakes) suoritetusta toimenpiteestä kuukauden kulu-
essa toimenpiteen suorittamisesta.  
 
Tiedot tallennetaan raskaudenkeskeyttämis- ja steriloimisrekisteriin, jota Stakes ylläpitää terveyden-
huollon valtakunnallisia henkilörekistereitä koskevan lain (556/1989) ja sen nojalla annetun ase-tuksen 
(774/1989) 6 §:n perusteella.  
 
Varhaisempien vuosien tilastot on saatu osana virallista tilastoa ilmestyneistä lääkintöhallituksen 
julkaisuista (Lääkintölaitos vuosina 1935-1954; Yleinen terveyden- ja sairaanhoito vuosina 1955-1970; 
Terveydenhuolto vuosina 1971-1987). Vuodesta 1987 lähtien rekisterin tiedot ovat olleet Stakesin 
tietokannassa. Vuoden 2004 tiedot ovat ennakkotietoja ja perustuvat tilanteeseen 24.3.2005. Lopulliset, 
tarkastetut tiedot julkaistaan syksyllä 2006. 
 
Ikäryhmittäisessä tarkastelussa on huomattava, että rekisterin ikätieto on vuodesta 1994 lähtien potilaan 
ikä toimenpidepäivänä, mutta ennen tätä ikä vuoden lopussa. Tähän julkaisuun on takautuvasti laskettu 
vuosien 1986-1993 tiedot käyttämällä potilaan ikää toimenpidepäivänä. 
 
Käsitteet ja määritelmät 
 
Raskauden keskeytys: Ihmisen toimenpitein käynnistetty raskauden päättyminen, joka ei täytä 
synnytyksen määritelmää ja jossa sikiön ei tiedetä kuolleen kohtuun ennen keskeyttämistoimenpidettä. 
   
Steriloimisella tarkoitetaan miehen tai naisen sukuelimiin kohdistuvaa toimenpidettä, joka johtaa 
pysyvään suvunjatkamiskyvyttömyyteen. Steriloinneiksi ei katsota sellaisia sukuelimiä koskevia 
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År 2005 gjordes enligt preliminära uppgifter 10 785 aborter, dvs. 9,2 aborter 
per 1 000 fertila kvinnor. Detta är cirka 300 aborter (2,8 %) färre än 2004. 
 
Antalet aborter ökade lite i åldrarna 25–29 år och 40–44 år, men det 
minskade i de övriga åldersgrupperna. Aborterna bland kvinnor under 20 år 
ökade med 1,5 procent jämfört med föregående år. Mest aborter görs 
fortfarande i åldrarna 20–24 år, men även i denna åldersgrupp minskade 
antalet med 2,2 procent. En granskning enligt sjukvårdsdistrikt visar att mest 
aborter utfördes i Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt (12,1/1 000) och minst i 
Sydösterbottens sjukvårdsdistrikt (6,7/1 000).  
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Cirka 63 procent av abortpatienterna uppgav att de använt någon typ av preventivmedel när 
graviditeten uppstod. I åldrarna under 20 år var 40 procent av fallen sådana där inget preventivmedel 
använts eller där det inte fanns några uppgifter om preventivmetoden. Av abortpatienterna under 20 år 
uppgav 48 procent att de använt kondom som preventivmedel. Endast 1,9 procent hade använt akut p-
piller. Av alla abortpatienter hade 2,7 procent använt akut p-piller, dvs. lite fler än 2004. 
 
Den vanligaste planerade preventivmetoden efter ett abortingrepp var p-piller (54 %). För kvinnor 
under 20 år planerades p-piller som preventivmetod i cirka 80 procent av fallen. Ungefär 3 procent av 
abortpatienterna hade registrerats som fall där inget preventivmedel använts eller där det inte fanns 
några uppgifter om använd preventivmetod. I åldrarna under 20 år var motsvarande procenttal 
5 procent. 
 
Ungefär 93 procent av aborterna gjordes före den 12:e graviditetsveckan. Andelen aborter som utförts 
före den 7:e graviditetsveckan har ökat varje år. År 2005 var den 59,7 procent. År 2005 hade knappt 
hälften av abortpatienterna fött minst ett barn. Nästan 32 procent av dem som genomgick abort hade 
genomgått minst en tidigare abort. Cirka 10 procent hade genomgått minst två tidigare aborter. Av 
abortpatienterna var 20 procent gifta och 72 procent ogifta. Andelen frånskilda och änkor var 8 procent.  
 
Antalet aborter på sociala indikationer ökade fortfarande (89,9 %) år 2005. Andra vanliga indikationer 
var ålder under 17 år (6,3 %) eller över 40 år (4,0 %) och fyra tidigare förlossningar (2,2 %). Av 
aborterna utfördes 0,5 procent på medicinsk indikation, dvs. till följd av sjukdom, kroppslyte eller 
svaghet som kan medföra fara för kvinnans liv eller hälsa. År 2005 utfördes lite mer aborter på grund 
av möjlig eller konstaterad fosterskada än 2004 (2,6 % av alla aborter). Från och med 2001 har flera än 
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Den första lagen om avbrytande av havandeskap trädde i kraft den 1 juli 1950 och statistik över aborter 
har publicerats sedan 1951. Den gällande lagen om avbrytande av havandeskap är från år 1970. 
  
Enligt lagen om avbrytande av havandeskap (239/1970) och den förordning som utfärdats med stöd av 
den (Förordning om avbrytande av havandeskap 359/1970, Steriliseringsförordning 427/1985) skall 
den läkare som har utfört ingreppet skicka en anmälan om åtgärden inom en månad på en av social- och 
hälsovårdsministeriet fastställd blankett till Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och 
hälsovården (Stakes).  
 
Uppgifterna lagras i registret över aborter och steriliseringar som Stakes upprätthåller i enlighet med 
lagen om riksomfattande personregister för hälsovården (556/1989) och 6 § i den förordning 
(774/1989) som utfärdats med stöd av denna lag.  
 
Statistik från tidigare år kommer från Medicinalstyrelsens publikationer, som har utgivits som en del av 
den officiella statistiken (Lääkintölaitos [Medicinalverket] 1935–1954), Yleinen terveyden- ja 
sairaanhoito [Allmän hälso- och sjukvård] 1955–1970), Terveydenhuolto [Hälso- och sjukvård] 1971–
1987. Från 1987 har registeruppgifterna funnits i Stakes databas. Uppgifterna för 2004 är preliminära 
och grundar sig på situationen den 24 mars 2005. De slutgiltiga, granskade uppgifterna offentliggörs 
under hösten 2006. 
 
När man granskar uppgifter efter åldersgrupp, är det viktigt att beakta att åldersuppgifterna från och 
med 1994 baserar sig på patientens ålder på ingreppsdagen och före 1994 vid årets slut. I denna 
publikation har uppgifterna för åren 1986–1993 beräknats retroaktivt genom att använda patientens 
ålder på ingreppsdagen 
 
 
Begrepp och definitioner 
 
Abort (avbrytande av graviditet): En graviditet som avbrutits medvetet och som inte överensstämmer 
med definitionen på en förlossning och där man vet att fostret inte dött intrauterint före själva 
ingreppet. 
   
Med sterilisering avses ett ingrepp i en mans eller en kvinnas könsorgan, som medför bestående 
avsaknad av fortplantningsförmåga. Sådana ingrepp i könsorganen som är nödvändiga i behandlingen 
av somatiska sjukdomar betraktas inte som steriliseringar.    
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 According to preliminary data, 10 785 induced abortions were performed 
in   Finland in 2005, representing 9.2 abortions per thousand women of 
fertile age. This is some 300 abortions (2.8 per cent) less than in 2004. 
 
The number of induced abortions increased slightly among women aged 
25–29 and 40–44 but declined in the other age groups. In the under-20 age 
group, abortions decreased 5.8 per cent compared with 2004. While the 
number of abortions was still highest in the 20–24 age group, even this 
group showed a decrease of 2.2 per cent. The number of abortions by 
hospital district was highest in the hospital district of Länsi-Pohja (12.1 per 
1000) and lowest in the hospital district of South Ostrobothnia (6.7 per 
1000).  
 
Figure 1: Induced abortions by age per thousand women of the same 
age 2004–2005*             
 







































Some 63 per cent of the abortion patients reported having used some contraceptive method when the 
pregnancy started. In the under-20 age group, 40 per cent of the abortion patients had used no 
contraceptive method or there was no knowledge of the method. In the same age group, 48 per cent 
reported having used a condom and a mere 1.9 per cent post-coital oral contraceptive. Of all abortion 
patients, 2.7 per cent had used post-coital oral contraceptive, which is slightly more than in 2004. 
 
The most common planned contraceptive method after abortion was the pill (54 per cent). The pill was 
the planned contraceptive method for abortion patients under 20 in 80 per cent of the cases. 
Approximately 3 per cent of the abortion patients under 20 had no planned contraceptive method or 
there was no knowledge of the method. In the under-20 age group, 5 per cent had no planned 
contraceptive method or there was no knowledge of the method. 
 
Some 93 per cent of the abortions were performed before the 12th week of gestation. The proportion of 
induced abortions performed before the 7th week of gestation has increased annually, being 59.7 per 
cent in 2005. In 2005, less than half of the abortion patients had at least one previous delivery.  At least 
one earlier induced abortion had been performed on almost 32 per cent of the abortion patients and at 
least two earlier abortions on about 10 per cent of the patients. The proportion of married abortion 
patients was 20 per cent, compared with 72 per cent for unmarried patients. The proportion of divorced 
women and widows was 8 per cent.  
 
The proportion of abortions performed on social grounds was still increasing (89.9 per cent) in 
2005.The other common reasons for abortion were the patient being under 17 (6.3 per cent) or over 40 
(4.0 per cent), or having given birth to four children (2.2 per cent). 0.5 per cent of induced abortions 
were performed on medical grounds, meaning that the pregnancy would have endangered the woman’s 
life or health because of illness, a physical disability or debility. The number of abortions performed 
because of a potential or detected foetal defect was slightly higher than in 2004 (2.6 per cent of all 
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In Finland, the Act on Induced Abortion, the first ever piece of legislation on abortion, came into force 
on 1 July 1950, and statistics on induced abortions have been published since 1951. The current Act on 
Induced Abortion is from 1970. 
  
According to current legislation (Act on Induced Abortion 239/1970, Decree on Induced Abortion 
359/1970, Decree on Sterilisation 427/1985), the physician performing the procedure is required to 
report the case to the National Research and Development Centre for Welfare and Health (STAKES) 
within one month using a specific data collection form approved by the Ministry of Social Affairs and 
Health.  
 
The data are stored on the Register on Induced Abortions and Sterilisations, a statutory register 
maintained by STAKES in accordance with the Act on National Personal Records Kept under the 
Health Care System (556/1989) and Section 6 of the relevant Decree (774/1989).  
 
Official statistical publications by the National Board of Health (one of STAKES' predecessors) have 
been used as a source of information for earlier years. Since 1987, the register has been on the 
STAKES database. The data for 2004 are preliminary and based on the situation on 24 March 2005. 
The final data will be published in autumn 2006. 
 
With regard to the data by age group, it should be noted that from 1994 onwards age data in the register 
refer to the age of the patient on the day of the procedure, whereas the data for preceding years refers to 
the age at the end of the year. For this publication, the data for 1986–1993 have been calculated 
retrospectively using the patient's age on the day of the procedure. 
 
Terms and definitions 
 
Induced abortion: Artificially induced termination of pregnancy which does not comply with the 
definition of a birth and in which there is no indication of intrauterine foetal death before the 
termination. 
   
Sterilisation refers to an operation on the male or female genitals resulting in permanent inability to 
produce offspring. Operations performed on the genitals in cases where the operation is regarded as 
necessary in the treatment of a somatic disease are not regarded as sterilisations.    
 
 
Taulukko 1: Raskaudenkeskeytykset ikäryhmittäin vuosina 1969-1970, 1975-2005*
Tabell 1: Aborter efter åldersgrupp 1969-1970, 1975-2005*
Table 1: Induced abortions by age, 1969-1970, 1975-2005*
Vuosi Keskey- Per 1000 Ikäryhmittäin tuhatta vastaavan ikäistä naista kohti (1
År tyksiä elävänä Efter åldersgrupp per 1 000 kvinnor i samma åldrar 




15-19(2 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 15-49
1969 8 175 121,2 3,6 8,1 10,2 10,8 9,9 6,9 1,0 7,0
1970 14 757 225,8 8,3 15,4 17,8 18,0 16,6 11,8 1,6 12,7
1975 21 547 327,9 21,2 26,0 22,0 17,6 17,1 13,2 1,7 17,9
1976 19 818 296,5 20,4 24,7 17,5 16,0 15,8 11,8 2,3 16,4
1977 17 772 270,7 19,5 22,0 16,1 14,6 13,4 10,3 1,8 14,7
1978 16 928 264,5 19,8 21,4 15,4 13,0 11,7 9,9 1,6 14,0
1979 15 849 249,9 19,5 20,2 13,6 12,1 10,4 9,1 1,7 13,0
1980 15 037 238,4 19,4 19,7 12,2 11,0 10,3 8,2 1,7 12,3
1981 14 120 222,5 17,9 18,3 11,5 10,2 9,9 7,9 1,4 11,5
1982 13 861 209,7 17,9 18,7 11,0 9,8 9,5 6,9 1,3 11,2
1983 13 360 119,7 17,1 18,4 10,9 9,2 9,1 6,2 1,4 10,7
1984 13 645 209,7 16,9 18,7 11,1 9,8 9,4 6,5 1,3 10,9
1985 13 787 220,3 16,5 19,5 11,8 9,9 9,3 6,6 1,3 11,0
1986 13 316 219,7 17,8 18,7 11,2 10,0 8,8 5,2 0,8 10,6
1987 12 986 217,4 17,9 18,3 11,7 9,3 8,2 5,5 0,8 10,3
1988 12 738 201,6 17,0 19,5 12,0 9,0 8,0 4,9 0,7 10,2
1989 12 646 199,7 17,2 18,5 12,8 9,4 7,8 4,9 0,7 10,1
1990 12 217 186,6 15,9 18,3 12,6 9,7 7,6 4,6 0,9 9,7
1991 11 737 179,7 13,9 17,6 13,1 9,7 7,7 4,2 0,7 9,3
1992 11 069 166,0 12,9 16,5 12,7 9,8 7,2 3,7 0,6 8,7
1993 10 375 160,2 11,2 15,6 12,6 9,6 7,0 3,2 0,5 8,1
1994 10 012 154,3 10,7 14,5 13,0 10,0 6,3 3,2 0,5 7,9
1995 9 872 157,1 11,0 14,5 12,9 9,6 6,6 3,0 0,4 7,8
1996 10 423 172,3 11,4 15,1 13,8 11,0 7,1 2,9 0,4 8,3
1997 10 250 173,6 12,0 14,6 13,3 10,9 7,1 2,9 0,3 8,2
1998 10 751 189,3 13,0 15,1 13,6 11,7 7,7 3,0 0,2 8,7
1999 10 837 188,6 14,1 15,7 13,7 10,9 7,7 2,9 0,3 8,8
2000 10 931 193,3 14,8 16,0 13,0 11,2 7,9 3,0 0,2 9,0
2001 10 739 192,5 15,4 15,0 13,1 10,7 7,5 3,2 0,2 8,8
2002 10 969 196,3 16,1 16,4 12,4 10,7 7,6 3,3 0,2 9,1
2003 10 768 189,7 14,8 16,7 12,0 10,8 8,0 2,8 0,3 9,0
2004 11 091 192,7 15,7 18,4 12,6 10,6 7,9 3,1 0,2 9,4
2005* 10 785 186,9 14,8 18,0 12,6 10,2 7,7 3,3 0,2 9,2
1) Vuosina 1969–1985 ikä = suoritusvuosi miinus syntymävuosi, vuodesta 1986 ikä suorituspäivänä.
    Åren 1969–1985: ålder=operationsår minus födelseår, från år 1986 ålder på operationsdag.
    Years 1969–1985: age= year of operation minus year of birth, from 1986 age on day of operation.
2) Alle 20-vuotiaiden keskeytykset tuhatta 15-19-vuotiasta naista kohden. 
    Antal aborter bland kvinnor under 20 år per tusen kvinnor i åldern 15–19 år.
    Number of abortions among under 20-year-olds per thousand women aged 15–19.
*) Ennakkotieto.
     Preliminära uppgifter.
     Preliminary information.
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Taulukko 2: Raskaudenkeskeytykset sairaanhoitopiireittäin ikäryhmittäin 2005*
Tabell 2: Aborter efter sjukvårdsdistrikt och ålder 2005*
Table 2. Induced abortions by hospital district and age, 2005*
Sairaanhoitopiiri (1 Ikäryhmittäin tuhatta vastaavan ikäistä naista kohti 
Sjukvårdsdistrikt Efter åldersgrupp per 1 000 kvinnor i samma åldrar 
Hospital district By age group per 1 000 women of the same age 
15-19(2 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 15-49
Helsinki ja Uusimaa - Helsingfors och Nyland 17,6 21,0 13,9 11,2 9,0 4,0 0,2 10,5
    Helsinki - Helsingfors 15,1 20,2 13,1 10,7 8,3 3,8 0,2 9,5
    Uusimaa - Nyland 22,8 21,7 14,6 11,7 10,1 4,3 0,1 11,8
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland 15,3 17,5 11,9 9,9 8,3 3,7 0,3 9,3
Satakunta - Satakunta 13,8 18,9 12,9 8,5 6,2 2,9 0,4 8,6
Kanta-Häme - Centrala Tavastland 15,4 16,5 12,0 10,7 6,0 2,7 0,5 8,5
Pirkanmaa - Birkaland 14,1 18,9 10,4 9,6 8,1 3,0 0,2 8,9
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland 14,9 19,0 16,3 13,5 7,7 4,1 0,0 10,1
Kymenlaakso - Kymmenedalen 13,8 24,5 15,6 9,6 7,7 4,2 0,2 9,9
Etelä-Karjala - Södra Karelen 10,5 12,1 12,2 11,0 7,9 1,9 0,2 7,4
Etelä-Savo - Södra Savolax 10,5 18,2 10,8 7,1 6,1 2,3 0,0 7,2
Itä-Savo - Östra Savolax 12,6 16,7 11,3 5,4 5,2 3,2 0,0 7,2
Pohjois-Karjala - Norra Karelen 13,1 13,3 11,2 8,8 6,9 3,2 0,3 7,6
Pohjois-Savo - Norra Savolax 14,8 13,7 15,0 8,2 6,9 2,4 0,3 8,3
Keski-Suomi - Mellersta Finland 11,1 14,8 10,8 9,7 5,6 1,8 0,3 7,6
Etelä-Pohjanmaa - Syd-Österbotten 13,1 11,8 8,5 5,7 5,2 3,1 0,1 6,7
Vaasa - Vasa 12,0 16,2 9,9 11,3 7,6 4,0 0,6 8,7
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten 11,2 12,8 11,8 6,4 4,6 2,8 0,4 7,1
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten 13,9 14,3 11,0 10,0 5,6 2,3 0,2 8,2
Kainuu - Kajanaland 13,7 16,4 11,2 10,0 5,3 1,4 0,0 7,6
Länsi-Pohja - Västra Österbotten 15,5 25,0 16,2 19,9 12,8 2,7 0,0 12,1
Lappi - Lappland 17,0 21,0 10,0 10,8 9,2 2,7 0,0 9,5
Ahvenanmaa - Åland 17,5 23,9 25,4 6,3 12,1 4,3 0,0 11,7
Yhteensä - Totalt - Total 14,8 18,0 12,6 10,2 7,7 3,3 0,2 9,2
1) Potilaan asuinkunnan mukaan. Efter hemkommun. According to patient's domicile.
2) Alle 20-vuotiaiden raskaudenkeskeytykset tuhatta 15–19-vuotiasta naista kohden. 
    Antal aborter bland kvinnor under 20 år per tusen kvinnor i åldern 15–19 år.
    Number of abortions among under 20-year-olds per thousand  women aged 15–19.
*) Ennakkotieto.
     Preliminära uppgifter.
     Preliminary information.
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Taulukko 3: Raskaudenkeskeytysten perusteet 1970–2005*, %
Tabell 3: Indikationer för abort 1970–2005*, %
Table 3: Indications for induced abortion, 1970–2005*, %
Vuosi Lääke- Sosi- Eettinen Alle 17 v. Täyttänyt Synnyttänyt Mahdollinen Todettu Lapsen- Yhteensä
År tieteel- aalinen Etisk Under 17 år 40 v. 4 lasta sikiövaurio sikiövaurio hoitokyvyn Totalt
Year linen Social Criminal Age Över Fött 4 Möjlig Konstaterad rajoittu- Total
Medicinsk Social  under 17 40 år barn fosterskada fosterskada neisuus
Medical   Age 40 Given birth Potential Detected Begränsad
or more to 4 foetal foetal förmåga






1970 (1 44,3 33,0 0,2 3,9 6,1 11,6 0,8 . . 0,1 100 14 757
1971 (2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 622
1972 (2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 146
1973 (3 9,2 71,5 0,1 4,2 8,5 6,0 0,4 . . 0,2 100 23 362
1974 (3 7,7 73,6 0,1 3,3 8,6 6,4 0,3 . . 0,1 100 22 846
1975 (3 6,0 74,8 - 5,2 7,8 4,8 1,1 . . 0,3 100 21 547
1976 (3 5,4 76,2 - 5,4 7,8 4,1 0,7 . . 0,4 100 19 818
1977 5,4 76,4 0,0 6,4 7,1 3,9 0,7 . . 0,2 100 17 772
1978 4,3 77,5 0,0 6,9 7,6 3,0 0,6 . . 0,2 100 16 928
1979 3,0 78,1 0,0 7,0 8,0 2,6 0,5 . . 0,2 100 15 849
1980 3,5 77,6 0,0 7,5 7,6 2,2 1,0 . . 0,2 100 15 037
1981 3,4 78,6 0,0 7,0 7,5 2,4 0,9 . . 0,2 100 14 120
1982 3,3 79,7 0,1 7,1 6,9 2,0 0,7 . . 0,2 100 13 861
1983 3,0 80,7 0,1 6,9 6,7 1,8 0,6 . . 0,2 100 13 360
1984 3,1 81,3 0,0 6,1 6,6 2,1 0,7 . . 0,1 100 13 645
1985 2,4 82,9 0,1 5,5 6,2 2,1 0,6 . . 0,1 100 13 787
1986 1,9 84,1 0,0 4,8 6,1 2,1 0,8 . . 0,1 100 13 316
1987 1,7 83,4 - 4,8 7,1 1,8 0,1 . . 1,1 100 12 986
1988 1,4 84,5 0,1 4,1 7,2 1,6 1,1 . . 0,1 100 12 738
1989 1,1 84,0 0,0 4,0 7,7 1,7 1,4 . . 0,1 100 12 646
1990 0,8 83,9 0,0 4,5 7,4 1,8 1,5 . . 0,1 100 12 217
1991 0,8 84,3 0,1 4,4 7,3 1,7 1,4 . . 0,1 100 11 737
1992 0,8 76,0 0,0 4,3 6,2 1,6 1,7 . . - 100 11 069
1993 0,6 73,7 0,0 4,2 6,0 1,9 1,6 . . 0,0 100 10 375
1994 0,5 74,2 0,0 3,8 6,0 2,0 2,2 . . 0,0 100 10 012
1995 0,5 77,5 0,0 3,9 5,5 2,0 2,0 0,1 0,0 100 9 872
1996 0,4 80,3 - 3,7 4,8 2,3 2,1 . . 0,0 100 10 423
1997 0,3 80,8 0,0 4,6 4,4 2,0 1,9 . . 0,0 100 10 250
1998 0,3 85,8 0,0 5,4 4,2 2,2 0,6 1,5 0,0 100 10 751
1999 0,2 85,8 0,1 6,1 4,2 1,7 0,7 1,2 0,0 100 10 837
2000 0,1 84,3 0,1 7,5 3,9 1,8 1,0 1,2 - 100 10 931
2001 0,4 84,7 0,1 7,1 4,2 2,0 0,9 1,2 0,0 101 10 820 (4
2002 0,5 86,2 0,1 6,8 3,8 2,1 0,6 1,6 0,0 102 11 158 (4
2003 0,5 86,6 0,1 6,7 3,6 2,0 1,1 1,4 0,0 102 10 971 (4
2004 0,4 88,4 0,1 5,9 3,4 2,0 0,9 1,3 0,1 102 11 359 (4
2005* 0,5 86,9 0,1 6,3 4,0 2,2 0,9 1,7 0,0 103 11 060 (4
1) Nykyisen lain aikana. Under den gällande lagen. Under the current law.
2) Vain kokonaismäärä tilastoitu. Statistik endast över totalt antal. Statistics on available total number only. 
3) Perustuu otokseen. Grundar sig på sampel. Based on a sample.
4) Useampi peruste mahdollinen. Mera än en indikation möjlig. More than one indication possible.
*) Ennakkotieto.
     Preliminära uppgifter.
     Preliminary information.
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Taulukko 4: Suoritetut raskaudenkeskeytykset keskeytysperusteen mukaan 2005*
Tabell 4: Utförda aborter efter indikation 2005*
Table 4: Induced abortions by indication, 2005*
Peruste - Indikation - Indication
Siviilisääty, ikä ja Lääketiet. Sosiaa- Eettinen Alle 17 v. Yli 4 - vuo 4 lasta Mahdollinen Todettu Lapsen- Yhteensä 1)
synnytysten määrä Medicinsk linen Etisk Under Över 4 - år 4 barn sikiövaurio sikiövaurio hoitokyvyn Totalt
Civilstånd, ålder och antal Medical Social Criminal 17 år Age 4 - 4 children Möjlig Konstaterad rajoittu- Total
förlossningar Social Age or more fosterskada fosterskada neisuus
Marital status, age and under 17 Potential Detected Begränsad
number of deliveries foetal  foetal förmåga




Siviilisääty - Civilstånd to take care
- Marital status of children
Naimisissa - Gift - Married 23 1 675 2  - 185 140 53 102  - 2 180
Naimaton - Ogift - Single 27 6 940 5 675 142 54 36 77 1 7 957
Leski - Änka - Widowed  - 26  -  - 2 4  -  -  - 32
Eronnut - Frånskild - Divorced 5 730 4  - 100 41 2 5  - 887
Tuntematon - Okänd - Unknown  - 2  -  - 1  - 1  - - 4
Yhteensä - Totalt - Total 55 9 373 11 675 430 239 92 184 1 11 060
Ikä - Ålder - Age  2)
-13  -  -  - 5  -  -  -  -  - 5
14  -  -  - 50  -  -  -  -  - 50
15  -  -  - 198  -  -  -  -  - 198
16  - 21 1 351  -  -  -  -  - 373
17  - 434  - 71  -  -  -  -  - 505
18  - 582 1  -  -  - 1 3  - 587
19 2 645  -  -  -  -  - 1  - 648
20-24 9 2 882 4  -  - 1 12 21  - 2 929
25-29 16 1 942 3  -  - 35 16 45 1 2 058
30-34 11 1 410 1  -  - 70 25 46  - 1 563
35-39 16 1 194  -  -  - 95 22 43  - 1 370
40-44 1 250 1  - 394 33 16 25  - 720
45-49  - 13  -  - 36 5  -  -  - 54
Tuntematon - Okänd - Unknown  -  -  -  -  -  -  -  - -  -
Yhteensä - Totalt - Total 55 9 373 11 675 430 239 92 184 1 11 060
Aiemmat synnytykset - Tidigare förlossningar - Previous deliveries
0 14 4 980 6 669 47  - 27 84 1 5 828
1 13 1 781 2 6 87  - 42 69  - 2 000
2 14 1 670 2  - 160  - 16 20  - 1 882
3 8 742 1  - 94 7 3 9  - 864
4 4 138  -  - 26 166 2 1  - 337
5  - 51  -  - 12 43 2 1  - 109
6 1 10  -  - 1 16  -  -  - 28
7 1 1  -  - 1 4  -  -  - 7
8  -  -  -  -  - 2  -  -  - 2
9-  -  -  -  -  - 1  -  -  - 1
Tuntematon - Okänd - Unknown  -  -  -  - 2  -  -  - -  -
Yhteensä - Totalt - Total 55 9 373 11 675 430 239 92 184 1 11 060
1) Useampi peruste mahdollinen. Mera än en indikation möjlig. More than one indication possible.
2) Ikä toimenpiteen suorituspäivänä.  Ålder på operationsdag. Age on the day of operation.
*) Ennakkotieto.
     Preliminära uppgifter
     Preliminary information.
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Taulukko 5: Raskaudenkeskeytykset raskauden keston mukaan 1985–2005*
Tabell 5: Aborter efter gestationslängd 1985–2005*
Table 5: Induced abortions by gestation length, 1985–2005*
Viikkoja - Veckor - Weeks
-7 8 9 10 11 12- Tuntematon Yhteensä
Okänt Totalt
Unknown Total 
1985 4 438 3 073 2 637 1 982 943 712 2 13 787
1986 4 542 2 980 2 459 1 783 869 682 1 13 316
1987 4 130 2 951 2 486 1 765 962 679 13 12 986
1988 4 170 2 722 2367 1828 982 667 2 12 738
1989 4 138 2 693 2 448 1 798 858 707 4 12 646
1990 4 074 2 693 2 285 1 680 812 671 2 12 217
1991 4 266 2 565 2 126 1 466 669 645  - 11 737
1992 4 131 2 374 1 987 1 340 628 609  - 11 069
1993 3 996 2 306 1 809 1 158 550 556  - 10 375
1994 4 095 2 140 1 615 1 096 461 605  - 10 012
1995 4 018 2 089 1 661 1 079 436 589  - 9 872
1996 4 199 2 273 1 641 1 102 600 604 4 10 423
1997 4 307 2 253 1 556 1 087 465 581 1 10 250
1998 4 702 2 293 1 596 1 075 459 623 3 10 751
1999 4 770 2 318 1 550 1 098 456 644 1 10 837
2000 4 976 2 233 1 583 1 036 431 672  - 10 931
2001 5 843 1 727 1 213 915 358 683  - 10 739
2002 6 176 1 696 1 096 877 383 741  - 10 969
2003 6 309 1 624 959 783 377 716  - 10 768
2004 6 508 1 712 992 738 407 734  - 11 091
2005* 6 443 1 656 913 680 340 753 - 10 785
%
1985 32,2 22,3 19,1 14,4 6,8 5,2 0,0 100
1986 34,1 22,4 18,5 13,4 6,5 5,1 0,0 100
1987 31,8 22,7 19,1 13,6 7,4 5,3 0,1 100
1988 32,7 21,4 18,6 14,4 7,7 5,3 0,0 100
1989 32,8 21,3 19,4 14,2 6,8 5,4 0,0 100
1990 33,3 22,0 18,7 13,8 6,6 5,6 0,0 100
1991 36,3 21,9 18,1 12,5 5,7 5,4 0,0 100
1992 37,3 21,4 18,0 12,1 5,7 5,4 0,0 100
1993 38,5 22,2 17,4 11,2 5,3 5,3  - 100
1994 40,9 21,4 16,1 10,9 4,6 5,9 0,0 100
1995 40,7 21,2 16,8 10,9 4,4 6,0 0,0 100
1996 40,3 21,8 15,7 10,6 5,8 5,7 0,0 100
1997 42,0 22,0 15,2 10,6 4,5 5,8 0,0 100
1998 43,8 21,3 14,8 10,0 4,3 5,9 0,0 100
1999 44,0 21,4 14,3 10,1 4,2 5,8 0,0 100
2000 45,5 20,4 14,5 9,5 3,9 6,1  - 100
2001 54,4 16,1 11,3 8,5 3,3 6,4  - 100
2002 56,4 15,5 10,0 8,0 3,5 6,6  - 100
2003 58,6 15,1 8,9 7,3 3,5 6,7  - 100
2004 58,7 15,4 8,9 6,7 3,7 6,5  - 100
2005* 59,7 15,4 8,5 6,3 3,2 7,0 - 100
*) Ennakkotieto.
     Preliminära uppgifter.
     Preliminary information.
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Taulukko 6: Raskaudenkeskeytykset aikaisempien synnytysten mukaan 1987–2005*
Tabell 6: Aborter efter tidigare förlossningar 1987–2005*




0 1 2 3 4 5- Tuntematon Yhteensä
Okänt Totalt
Unknown Total
1987 6 468 2 190 2 649 1 207 321 81 70 12 986
1988 6 544 2165 2552 1105 283 51 38 12 738
1989 6 418 2 194 2 482 1 118 289 75 70 12 646
1990 6 149 2 111 2 481 1 096 287 65 28 12 217
1991 5 698 2 143 2 438 1 055 245 81 77 11 737
1992 5 334 2 133 2 254 991 262 77 18 11 069
1993 4 832 2 031 2 250 904 248 90 20 10 375
1994 4 595 1 957 2 171 945 239 94 11 10 012
1995 4 689 1 908 2 055 900 229 90 1 9 872
1996 4 877 1 986 2 195 998 287 78 2 10 423
1997 4 984 1 833 2 153 953 254 73  - 10 250
1998 5 243 1 991 2 146 1 012 274 85  - 10 751
1999 5 432 1 951 2 133 984 245 92  - 10 837
2000 5 672 1 902 2 064 938 270 85  - 10 931
2001 5 496 1 962 2 011 913 249 107 1 10 739
2002 5 740 1 955 2 024 885 271 94  - 10 969
2003 5 685 1 920 1 924 880 256 103  - 10 768
2004 5 881 2 039 2 010 818 247 96  - 11 091
2005* 5 746 1 976 1 846 837 264 116  - 10 785
%
1987 49,8 16,9 20,4 9,3 2,5 0,6 0,5 100
1988 51,4 17,0 20,0 8,7 2,2 0,4 0,3 100
1989 50,8 17,3 19,6 8,8 2,3 0,6 0,6 100
1990 50,3 17,3 20,3 9,0 2,3 0,5 0,2 100
1991 48,5 18,3 20,8 9,0 2,1 0,7 0,7 100
1992 48,2 19,3 20,4 9,0 2,4 0,7 0,2 100
1993 46,6 19,6 21,7 8,7 2,4 0,9 0,2 100
1994 45,9 19,5 21,7 9,4 2,4 0,9 0,1 100
1995 47,5 19,3 20,8 9,1 2,3 0,9 0,0 100
1996 46,8 19,1 21,1 9,6 2,8 0,7 0,0 100
1997 48,6 17,9 21,0 9,3 2,5 0,7 - 100
1998 48,8 18,5 20,0 9,4 2,5 0,8 - 100
1999 50,1 18,0 19,7 9,1 2,3 0,8 - 100
2000 51,9 17,4 18,9 8,6 2,5 0,8 - 100
2001 51,2 18,3 18,7 8,5 2,3 1,0 0,0 100
2002 52,3 17,8 18,5 8,1 2,5 0,9  - 100
2003 52,8 17,8 17,9 8,2 2,4 1,0  - 100
2004 53,0 18,4 18,1 7,4 2,2 0,9  - 100
2005* 53,3 18,3 17,1 7,8 2,4 1,1 - 100
*) Ennakkotieto.
     Preliminära uppgifter.
     Preliminary information.
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Taulukko 7: Raskaudenkeskeytykset aikaisempien keskeytysten mukaan 1987–2005*
Tabell 7: Aborter efter tidigare aborter 1987–2005*




0 1 2 3 4 5- Tuntematon Yhteensä
Okänt Totalt
Unknown Total
1987 9 454 2 529 537 144 33 13 277 12 986
1988 9 320 2 485 550 114 32 9 228 12 738
1989 9 152 2 526 547 124 28 20 249 12 646
1990 8 904 2 487 573 120 32 19 82 12 217
1991 8 332 2 474 596 167 36 18 114 11 737
1992 7 701 2 455 620 147 45 23 78 11 069
1993 7 186 2 299 591 148 41 17 93 10 375
1994 6 930 2 132 602 141 44 29 134 10 012
1995 6 911 2 155 578 154 47 24 3 9 872
1996 7 247 2 274 663 174 35 28 2 10 423
1997 7 172 2 185 626 182 44 27 14 10 250
1998 7 580 2 262 642 182 58 27 - 10 751
1999 7 776 2 184 624 171 52 29 1 10 837
2000 7 769 2 257 649 172 55 29 - 10 931
2001 7 597 2 249 621 189 48 33 2 10 739
2002 7 701 2 275 686 218 49 38 2 10 969
2003 7 357 2 385 699 198 84 45  - 10 768
2004 7 566 2 396 787 230 66 45 1 11 091
2005* 7 344 2 328 752 232 70 59 - 10 785
%
1987 72,8 19,5 4,1 1,1 0,3 0,1 2,1 100
1988 73,2 19,5 4,3 0,9 0,3 0,1 1,8 100
1989 72,4 20,0 4,3 1,0 0,2 0,2 2,0 100
1990 72,9 20,4 4,7 1,0 0,3 0,2 0,7 100
1991 71,0 21,1 5,1 1,4 0,3 0,2 1,0 100
1992 69,6 22,2 5,6 1,3 0,4 0,2 0,7 100
1993 69,3 22,2 5,7 1,4 0,4 0,2 0,9 100
1994 69,2 21,3 6,0 1,4 0,4 0,3 1,3 100
1995 70,0 21,8 5,9 1,6 0,5 0,2 0,0 100
1996 69,5 21,8 6,4 1,7 0,3 0,3 0,0 100
1997 70,0 21,3 6,1 1,8 0,4 0,3 0,1 100
1998 70,5 21,0 6,0 1,7 0,5 0,3  - 100
1999 71,8 20,2 5,8 1,6 0,5 0,3 0,0 100
2000 71,1 20,6 5,9 1,6 0,5 0,3  - 100
2001 70,7 20,9 5,8 1,8 0,4 0,2 0,0 100
2002 70,2 20,7 6,3 2,0 0,4 0,2 0,0 100
2003 68,3 22,1 6,5 1,8 0,8 0,4  - 100
2004 68,2 21,6 7,1 2,1 0,6 0,3 0,0 100
2005* 68,1 21,6 7,0 2,2 0,6 0,5  - 100
*) Ennakkotieto.
     Preliminära uppgifter.
     Preliminary information.
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Taulukko 8: Raskaudenkeskeytyspotilaiden käyttämä ehkäisy ennen keskeytystä 1980, 1985, 1989–2005*, %
Tabell 8: Preventivmedel använda av abortpatienter före abort 1980, 1985, 1989–2005*, %
Table 8: Contraceptives used by abortion patients before abortion, 1980, 1985, 1989–2005*, %
E-tabletti1) Kohdunsisäinen Kierukka Kondomi Sterilointi Muu Ei mitään Tuntematon Jälkiehkäisy2) Yhteensä 3)
hormoniehkäisin
P-piller Hormonspiral  Spiral Kondom Sterilisering Annat Ingenting Okänt Akut p-piller Totalt
Pill Hormone IUD Condom Sterilisation Other Nothing Unknown Post-coital Total 
releasing IUD oral 
contraceptive
1980 4,6 .. 10,9 41,8 .. 5,0 32,3 5,4 .. 100,0
1985 5,9 .. 8,0 41,6 .. 6,1 33,5 4,9 .. 100,0
1989 7,9 .. 5,1 46,0 .. 4,0 35,8 4,1 .. 102,9
1990 7,7 .. 5,2 45,7 .. 3,9 35,6 4,5 .. 102,6
1991 8,3 .. 5,2 44,1 .. 3,9 36,7 4,7 .. 102,9
1992 8,1 .. 4,6 46,9 0,5 3,3 34,5 4,6 .. 102,5
1993 7,8 .. 4,8 47,3 0,7 2,8 34,0 5,5 .. 100,0
1994 7,1 .. 3,8 47,1 0,5 2,7 35,9 5,7 .. 102,8
1995 7,8 .. 3,5 47,7 0,5 3,2 34,4 6,0 .. 103,1
1996 7,4 .. 3,1 49,1 0,4 2,9 33,6 5,9 .. 100,0
1997 7,8 .. 2,4 49,9 0,5 3,1 32,8 6,2 .. 100,0
1998 7,2 0,2 1,9 50,0 0,6 2,2 35,1 5,0 1,0 103,2
1999 7,9 0,1 1,7 50,5 0,6 1,9 35,1 4,6 1,3 103,7
2000 8,5 0,2 1,5 49,7 0,4 1,9 35,5 4,7 0,9 103,3
2001 8,6 0,1 1,4 49,9 0,4 1,7 35,7 3,5 1,2 102,5
2002 9,1 0,2 1,3 49,7 0,4 1,8 35,7 4,8 1,5 104,5
2003 9,8 0,3 1,0 47,8 0,2 2,4 35,5 5,9 2,3 105,2
2004 9,8 0,2 1,0 46,7 0,3 3,4 36,4 4,4 2,1 104,3
2005* 9,3 0,3 0,9 46,6 0,4 3,6 36,9 4,5 2,7 105,2
1) Vuodesta 1998 E-tabletti tai kapseli. Från år 1998 p-piller eller kapsel. From 1998 the pill or capsule.
2) Ei muuta mainittu. Inga andra nämnts. No mention of other contraceptive.
3) Useampi menetelmä mahdollinen. Flera än en metod möjliga. More than one method possible.
*) Ennakkotieto.
     Preliminära uppgifter.
     Preliminary information.
Taulukko 9. Raskaudenkeskeytyspotilaille suunniteltu ehkäisy keskeytyksen jälkeen 1983–2005*, %
Tabell 9. Planerad preventivmetod för abortpatienter efter abort 1983–2005*, %
Table 9. Planned contraceptive method for abortion patients after abortion, 1983–2005*, %
E-tabletti1) Kohdunsisäinen Kierukka Kondomi Sterilointi Muu Ei mitään Tuntematon Yhteensä
hormoniehkäisin
P-piller Hormonspiral  Spiral Kondom Sterilisering Annat Ingenting Okänt Totalt
Pill Hormone IUD Condom Sterilisation Other Nothing Unknown Total 
releasing IUD
1983 33,1 0,0 47,6 2,4 0,0 6,3 1,3 9,4 100,0
1984 29,2 0,0 48,2 2,0 0,0 9,6 1,3 9,7 100,0
1985 26,5 0,0 48,0 2,2 0,0 12,0 1,1 10,2 100,0
1986 51,1 0,0 23,6 2,7 0,0 11,9 1,2 9,5 100,0
1987 53,0 0,0 22,9 3,0 0,0 12,4 1,2 9,2 100,0
1988 56,1 0,0 21,9 3,0 0,0 11,0 1,3 8,0 100,0
1989 57,7 0,0 19,5 3,2 0,0 11,2 1,3 8,3 100,0
1990 57,5 0,0 20,3 3,2 0,0 10,6 1,6 8,0 100,0
1991 54,8 0,0 22,5 2,6 0,1 10,5 1,4 9,3 100,0
1992 54,9 0,0 24,4 2,6 6,9 2,7 0,9 8,4 100,0
1993 57,0 0,0 22,7 3,0 8,0 1,3 1,1 7,9 100,0
1994 57,4 0,0 21,9 2,7 8,1 1,1 1,4 8,5 100,0
1995 56,6 0,0 21,9 3,1 8,1 0,8 1,4 8,5 100,0
1996 53,7 0,0 22,8 3,5 8,9 0,5 1,2 9,4 100,0
1997 57,6 0,0 21,7 3,2 7,9 0,8 1,2 8,4 100,0
1998 59,6 5,6 15,6 4,3 8,3 0,8 1,3 6,5 100,0
1999 60,4 7,0 15,1 3,8 7,2 1,0 1,1 6,4 100,0
2000 63,3 7,2 13,7 3,5 6,2 0,8 1,4 6,4 100,0
2001 61,7 8,1 14,2 3,6 6,0 0,7 1,3 5,9 100,0
2002 61,6 9,1 12,8 3,6 5,7 1,0 1,4 6,8 100,0
2003 57,6 9,6 11,8 3,3 4,3 7,0 1,7 7,2 100,0
2004 53,6 10,1 11,5 3,7 3,8 11,8 1,2 7,0 100,0
2005* 53,8 11,5 10,9 3,1 3,5 11,5 1,3 7,0 100,0
1) Vuodesta 1998 E-tabletti tai kapseli. Från år 1998 p-piller eller kapsel. From 1998 the pill or capsule.
*) Ennakkotieto.
     Preliminära uppgifter.
     Preliminary information.
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Taulukko 10: Raskaudenkeskeytysten menetelmät 2000–2005*
Tabell 10: Abortmetoder 2000–2005*
Table 10: Methods for induced abortion, 2000–2005*
Prostaglandiini- ja Mifegyne-keskeytysten lukumäärä päivitetään toukokuussa 2006
Antalet prostaglandin och Mifegyne aborter uppdateras i maj 2006
The number of abortions performed by using prostaglandin or Mifegyne is updated in May 2006
Laajennus,
Laajennus, tyhjennys, Prostaglandiini
imukaavinta imukaavinta Varhaisimu Abortiiviaine tai muu lääke Mifegyne Keisarileikkaus Muu Tuntematon Yhteensä
Dilatation,
Dilatation, exeres, Prostaglandin
vakuum- vakuum- Tidig     Abort- eller annat
aspiration aspiration aspiration medel läkemedel Mifegyne Kejsarsnitt Annan Okänd Totalt
Dilation, 
Dilation, evacuation, Abortion-
suction suction Early inducing Prostaglandin Caesarean
currettage currettage suction drug or other drug Mifegyne section Other Unknown Total
Yhteensä - Tolalt - Total
2000 9 227 338 191 481 . . 3 10 - 10 931
2001 7 203 230 159 518 . . 5 28 - 10 739
2002 6 011 138 142 603 . . 3 8  - 10 969
2003 5 006 112 104 658 . . 2 5  - 10 768
2004 4 560 120 82 682 . . 2 9 1 11 091
2005* 3 710 95 94 704 . . - 9  - 10 785
%
2000 84,4 3,1 1,7 4,4 . . 0,0 0,1  - 100
2001 67,1 2,1 1,5 4,8 . . 0,0 0,3 - 100
2002 54,8 1,3 1,3 5,5 . . 0,0 0,1  - 100
2003 46,5 1,0 1,0 6,1 . . 0,0 0,0  - 100
2004 41,1 1,1 0,7 6,1 . . 0,0 0,1 - 100
2005* 34,4 0,9 0,9 6,5 . . 0,0 0,1 - 100
Ennen 13. viikkoa / Före vecka 13 / Before 13th week
2000 9 138 284 191 14 . .  - 4  - 10 259
2001 7 119 195 159 22 . .  - 8  - 10 056
2002 5 950 109 142 15 . .  - 3  - 10 228
2003 4 962 87 104 17 . . - 2 - 10 052
2004 4 522 95 82 17 . . 1 4 1 10 357
2005* 3 664 82 94 16 . .  - 4 - 10 032
%
2000 89,1 2,8 1,9 0,1 . .  - 0,0  - 100
2001 70,8 1,9 1,6 0,2 . .  - 0,1  - 100
2002 58,2 1,1 1,4 0,1 . .  - 0,0  - 100
2003 49,4 0,9 1,0 0,2 . .  - 0,0  - 100
2004 43,7 0,9 0,8 0,2 . . 0,0 0,0 0,0 100
2005* 36,5 0,8 0,9 0,2 . .  - 0,0  - 100
13. viikolla tai sen jälkeen /vecka 13 eller därefter / 13th week of thereafter
2000 89 54 - 467 . . 3 6  - 672
2001 84 35 - 496 . . 5 20  - 683
2002 61 29 - 588 . . 3 5  - 741
2003 44 25 - 641 . . 2 3  - 716
2004 38 25 - 665 . . 1 5 - .
2005* 46 13 - 688 . . - 5  - 753
%
2000 13,2 8,0 - 69,5 . . 0,4 0,9  - 100
2001 12,3 5,1 - 72,6 . . 0,7 2,9  - 100
2002 8,2 3,9 - 79,4 . . 0,4 0,7 0,0 100
2003 6,1 3,5 - 89,5 . . 0,3 0,4  - 100
2004 5,2 3,4 - 90,6 . . 0,1 0,7 - 100
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